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 РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа: 62 с., 3 рис., 1 табл., 57 источников. 
 
Ключевые слова: Республика Беларусь, международное право, 
законодательство, глобализация, терроризм, теракт, преступление, 
сотрудничество, угроза, региональная организация, борьба. 
Объект исследования: закономерности существования терроризма как 
специфического социально-негативного явления действительности на 
современном этапе  и механизмы противодействия этому явлению. 
Цель исследования: рассмотреть и проанализировать международно-
правовое регулирование борьбы с терроризмом на региональном уровне. 
Методы исследования: диалектический метод познания социально-
правовых явлений, методы историко-правового и сравнительного 
правоведения, комплексного исследования, системного анализа.  
Задачи исследования: 
1) Рассмотреть понятия признаки, виды и основные тенденции 
развития терроризма на международном и региональном уровне; 
2) Изучить принципы, направления и формы международного 
сотрудничества в борьбе с терроризмом; 
3) Изучить организационно-правовой механизм противодействия 
терроризму на региональном уровне; 
Полученные результаты: Первая глава исследования посвящена 
теоретическому анализу понятия и общей характеристики терроризма. 
Вторая глава исследования содержит изучение международно-правового 
механизма борьбы с терроризмом. Третья глава исследования рассматривает 
организационно-правовой механизм противодействия терроризму на 
региональном уровне. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
 
 
 
 
 
 THE ABSTRACT 
 
 
Thesis: 62 pages, 3 drawings, 1 tables, 57 books. 
 
Кey words: The Republic of Belarus, international law, legislation, 
globalization, terrorism, act of terrorism, crime, cooperation, danger, a regional 
organization, the struggle. 
Оbject of research: the patterns of the existence of terrorism as a specific 
social negative phenomena of reality at the present stage and mechanism of 
counteraction to this phenomenon. 
Object of research: to review and analyse international legal regulation of 
the fight against terrorism at the regional level. 
Мethods of research: the dialectical method of cognition of socio-legal 
phenomena, the methods of historical, legal and comparative legal studies, 
integrated studies, system analysis. 
Tasks of research: 
1) To consider the concept of signs, types and main trends in the 
development of terrorism at the international and regional level; 
2) Learn the principles, directions and forms of international cooperation in 
combating terrorism; 
3) To study the organizational and legal mechanism of counteraction to 
terrorism at the regional level. 
Their results: The first chapter is devoted to theoretical analysis of the 
concept and General characteristics of terrorism. The second сhapter studies the 
study of the international legal framework against terrorism. Тhe third сhapter of 
the study examines organizational and legal mechanism of counteraction to 
terrorism at the regional level. 
The author affirms that the material is properly and objectively reflects the 
state of the process, and all borrowed from literary and other sources of theoretical, 
methodological and methodical principles and concepts accompanied by links to 
their authors. 
 
